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Agenda del cunicultor 
Tiempo y reparto del trabajo 
en granjas cunícolas Jaime Camps 
Horario semanal = 45 horas (Programa sugerido para correcto manejo) . 
N.O hembras por persona: de 250 a 350. Promed io: 300 (Según sistema y capacidad de tra-
bajo). 
Minutos promedio semanales por coneja = 9. 
Lunes Ma rtes Miércoles Jueves 
MAT ERN I-
DAD 
Cubriciones, 
pa lpación y 
arreglo nido (1) 180 180 180 180 
A limentación 
y vig ilancia 
bebederos (2) 60 60 60 60 
Limpieza y 
cu idados 
varios (des-
tete) 30 30 30 30 
ENGOR DE 
Alimentación 
y vigilancia 
bebederos (2) 20 20 20 20 
Li mpieza y 
cuidados 20 20 20 20 
APARTE 
Limpieza 
jaulas, local 
reparaciones, 
etc. 120 120 120 120 
Registros 
Controles 10 10 10 10 
440 440 440 440 
-------- --- ---
7h.20' 7h.20' 7h.20' 
(l) Mejor hacerlo pronto por la mal'lana (y atardecer). 
(2) Mejor hacer lo al atardecer . 
-El resto de trabajos, ent re los dos ante r iores. 
-Se reserva m "ínimo trabajo en domingo y fác iles en sá bado. 
7h.20' 
Tota l 
Viernes Sábado Domingo 
minutos 
180 180 - 1.080 
60 60 60 420 
30 30 30 210 
20 20 20 140 
20 20 - 120 
120 - - 600 
10 ] 0 10 130 
440 380 120 2.700 
---
----- ---1----
7h.20' 6h .20' 2h . 45h . 
i La planificación en el trabajo, ahorra tiempo y mejora la ef iciencia! 
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